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Two of the KNDP diabetes cohort researcher’s names were missed in the acknowledgements. The KNDP diabetes 
cohort researcher list should be corrected as follows.
KNDP diabetes cohort researchers
Kyung Hee University Hospital: Young Seol Kim, Jeong-taek Woo, Sung Woon Kim, Jin-Woo Kim, Seungjoon Oh, 
Suk Chon, Sang Youl Rhee, Mi Kwang Kwon, Yun Jung Lee, Moon Chan Choi;  Korea University Guro Hospital: Sei 
Hyun Baik, Kyung Mook Choi, Ohk Hyun Ryu, Tae Nyun Kim, Sae Jung Yang; Hangyang University Guri Hospital: 
Yong Soo Park, Jun Goo Kang; Inha University Hospital: Moon Suk Nam, So Hun Kim; Ajou University Hospital: 
Kwan Woo Lee, Dae Jung Kim, Ki Hong Chun, Hae Jin Kim, Minsuk Lee; Kyung Hee University Hospital at Gang-
dong: Kyu Jeung Ahn, In-Kyung Jeong, Ho Yeon Chung, You-Cheol Hwang; Cheil General Hospital and Women’s 
Healthcare Center, Kwandong University College of Medicine: Sung Hoon Kim; Hallym University Gangdong Sa-
cred Heart Hospital: Doo Man Kim; Gachon University Gil Medical Center: Ie Byung Park; Yeungnam University 
Medical Center: Hyoung Woo Lee, Ji Sung Yoon; Pusan National University Hospital: In Ju Kim, Yang Ho Kang; Inje 
University Sanggye Baik Hospital: Kyung Soo Koh.